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Olympialeirin päättäjäis- ja
uuden urheilukentän
vihkiäisjuhlien
OHJELMA
12. 6. 32
Vuokra-autoilijat:
Ahlqvist, E Puh. 80
Jarva „ 74
Kaskela, A „ 31
Nikkilä, J „ 14
Saarinen, V. J „ 113
Autoa tarvitessanne soittakaa johonkin
yllämainittuun numeroon.
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Oriveden Osuusliike
r./.
Orivesi —==^=— Puh. 27
T:mi J. LAITINEN
Makkaratehdas ja ruokatavarakauppa
ORIVESI
PUH. 111.
/Ylituomari: Tauno Kangas.
Palkintotuomarineuvosto: T. Kangas, K. Flinck, A. Lindberg ja V. Uitti.
Lähettäjä: A. Lindberg.
Kuuluttajat: Paavo Korppoo ja Heikki Savinen.
Yleissihteeri: V. Uitti.
Juoksujen sihteeri: V. Koskela.
Ajanottajat: A. Mäntylä, A. Seppälä, J. K. Syren ja M. Mikkola.
Ajanottajien apulaiset: A. Lahtinen, L. ja M. Seppälä, N. ja V. Uitti ja
E. Lahtinen.
Maalituomarit ja kierrosten laskijat: K. Seppälä, A. E. Salonen, K. Pelto-
maa, V. Ärrälä, T. Hänninen ja U. Hirvonen.
Hyppyjen tuomarit: A. Lahtinen, O. Salmio, N. ja V. Uitti.
Heittojen tuomarit: N. Nikkinen, A. Halinen, L. ja U. Seppälä ja Esko
Paavola.
Kilpailutoimikunta.
Kilpailujen johtaja: M. Lehto.
Airut: L. Kössi.
Lääkäri: V. Helme.
Ratamestari: V. Jokinen.
Sanomalehtisihteeri: O. Kostia.
Lähetit: O. Salonen, R. Leimu ja P. Räihä.
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Oriveden Kemikalikauppa
Orivesi Puh. 156
Onni Savinen
Orivesi. Puh. 21
Kahvila- ja leipomoliike
MIMMI VIRTANEN
ORIVESI PUHELIN 69.
Kahvila- ja leipuriliike.
Oriveden Kirjakauppa
Orivesi. Puh. 94.
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Urheilukilpailut
URHEILUKENTÄLLÄ KLO 13.
OHJELMA:
100 m juoksu
400
„ „
Keihäänheitto
Keihäänheitto alle 18 v-
Kiekonheitto800 „
1,500 „ Korkeushyppy
Pituushyppy
Kolmiloikkaus
1,500
„ tulosrajaj.
J. K. Syren
Kelloseppä
ORIVESI PUH. 63.
K. J. AHLQVIST
Majatalo
Orivesi as. - Puhelin 80.
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Suomen Kansallisteatterin Näytäntö
O.Y. SUOJAN TALOSSA KLO 17,30.
ONNELLINEN SAKARI
Kirj. AGAPETUS.
ESITTÄVÄT:
Glory Leppänen
Liisa Pakarinen
Aarne Leppänen
Jaakko Korhonen
Rafael Pihlaja
Tauno Brännas
Eero Eloranta
£D©<^
1 Kashelan lislajaftoii
Oripohja. Puh. Orivesi 31.
ORIVEDEN HOTELLI
ORIVESI
PUH. 38
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Juhlailtama
ORIVEDEN OPISTOSSA KLO 20.
Ohjelmasta mainittakoon
JUHLAPUHE Tri Martti Jukola
LAUSUNTAA Täit. Jaakko Korhonen
YKSINLAULUA Maist. Olavi Kostia
VOIMISTELUA Olympia voimistelijat
ja Sokol-joukkue
Tanssiaiset
O.Y. SUOJAN TALOSSA KLO 20,30-2.
£d®<^
ORIVESI PUH. 32
BilßiliMiMl
kangas-, jalkine- ja vaatetusalan tavaroille
E. PÖLKKYNEN
SEKATAVARAKAUPPA
ORIVESI
_ 7 _
PUH. 119
Hirsilän Kenkätehdas Oy
Hirsilä Puh. Orivesi 33.
Pekka Karjalainen ja Pojat
Kenkätehdas
Orivesi as. . Puh. 103
ORIVEDEN
KENKÄTEHDAS OY
ORIVESI. PUH. 79, 140
K. VUORINEN
RUOKATAVARAKAUPPA
ORIVESI
PUH. 100
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1932.
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